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La investigación titulada: “Clima social escolar y dominio afectivo en el 
aprendizaje de la matemática en estudiantes de la I.E.Mx. “Telésforo Catacora” 
UGEL 06_Ate”, tuvo como objetivo general determinar la influencia del clima 
social escolar y el dominio afectivo en el aprendi 
zaje de la matemática de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Mixta “Telésforo Catacora” de Santa Clara. 
 
         El estudio se enmarca en las investigaciones de tipo aplicada de nivel 
correlacional causal. Sus bases teóricas están sustentadas por (Mikulic y Casullo 
2009) en cuanto a Clima social escolar; por (Gil, Blanco y Guerrero, 2005) en 
cuanto a Dominio Afectivo y en cuanto al aprendizaje de la matemática teorías del 
aprendizaje de la matemática según las Políticas educativas del Ministerio de 
Educación 2016. Se consideró como población a 103 estudiantes de primer grado 
entre 11 y 12 años, para tales efectos se utilizó el muestreo probabilístico. La 
técnica de recojo de información fue la encuesta a través del instrumento 
cuestionario para las variables de clima social escolar y dominio afectivo y prueba 
de matemática para la variable aprendizaje de la matemática. 
 
Mediante el análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial de la 
regresión lineal se llegó a la conclusión de que el clima social escolar y el dominio 
afectivo influyen en el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Mixta “Telésforo Catacora” 
UGEL 06 Ate. 
 










The research entitled "School social climate and affective domain in the learning of 
mathematics in secondary school students", had the general objective to 
determine the influence of the school social climate and the affective domain in the 
learning of the mathematics of the students of education Secondary school of the 
"Telésforo Catacora" Educational Institution of Santa Clara. 
 
         The study is part of investigations of applied type of correlation causal level. 
Its theoretical bases are supported by (Mikulic and Casullo 2009) in terms of 
school social climate; By Gil (Blanco and Guerrero, 2005) in terms of Affective 
Domain and in the learning of mathematics theories of learning mathematics 
according to the Educational Policies of the Ministry of Education 2016. It was 
considered as a population 103 first graders between 11 and 12 years, 
probabilistic sampling was used for such effects. The information gathering 
technique was the questionnaire survey for the variables of school social climate 
and affective domain and math test for the learning variable of mathematics. 
 
   Through the descriptive analysis of variables and the inferential analysis of linear 
regression, it was concluded that the school social climate and the affective 
domain influence the learning of the mathematics of the students of secondary 















A pesquisa intitulada "Clima social escolar e domínio afetivo na aprendizagem da 
matemática em alunos do ensino secundário" teve como objectivo global para 
determinar a influência do clima social escolar eo domínio afetivo em aprender 
matemática estudantes de educação a escola secundária misto "Telésforo 
Catacora" Santa Clara. 
 
         O estudo faz parte do tipo de investigação a nível causal de correlação 
aplicada. Suas bases teóricas são apoiadas por (Mikulic e Casullo 2009) sobre 
clima social escolar; by (Gil, branco e Guerrero, 2005), sobre Affective do domínio 
e aprendizagem da matemática teorias de políticas de educação matemática de 
acordo com o Ministério da Educação 2016 para 103 alunos da primeira série de 
aprendizagem foi considerado como população entre foi utilizado 11 e 12, para 
esta finalidade amostragem probabilística. A técnica de coleta de informações foi 
através do instrumento de inquérito por questionário para as variáveis clima social 
da escola e domínio afetivo e teste de matemática para o aprendizado variável da 
matemática. 
 
   Através da análise descritiva das variáveis e análise inferencial de regressão 
linear concluiu-se que o clima social da escola ea afetiva domínio influência 
aprendizagem da matemática de estudantes no ensino secundário instituição 
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